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TSYV PIW VETTSVXW EZIG PI 4EVPIQIRX EJJMVQE UYvIPPI
ÍXEMX XSYX WMQTPIQIRX MVVIGIZEFPI 0IW EYXVIW
IWWE]ÌVIRX HI WI WSYWXVEMVI EY HÍFEX -KRE^MS0E
6YWWE GLIJ HY VIKVSYTIQIRX Hv%PPIER^E RE^MSREPI
Ä PE'LEQFVIHSRRE VEMWSRÄ'EVPS+MSZEREVHM XSYX
IR QEMRXIRERX UYI PI TVSFPÌQI HIW QERYIPW JEG
XMIY\ I\MWXEMX IX 0IXM^ME1SVEXXM TSYVXERXQMRMWXVI HI
Pv-RWXVYGXMSRKEVHE WMQTPIQIRX PI WMPIRGI0vMRMXMEXMZI
RvEFSYXMX JMREPIQIRXÄ VMIR0vEQTPIYVIX PE JSVGIHIW
VÍEGXMSRWGSRXVEMVIWEZEMIRXQSRXVÍEY\HMVMKIERXWHI
GIRXVIHVSMXIUYIXSYGLIVÄPv­GSPIÍXEMXXVSTVMWUYÍ
%MRWM VÍWYQÍ PI GEW MXEPMIR IWX WMKRMJMGEXMJ HY NIY
IRXVIQÍQSMVIIXTSPMXMUYI0I1SZMQIRXSWSGMEPIMXE
PMERS EZEMX ÍXÍ JSRHÍIR TEVHIW LSQQIWTSPM
XMUYIW IX HIWQMPMXERXW EGXMJW TIRHERX PI VÍKMQI JEW
GMWXIIXPE6ITYFFPMGEWSGMEPIMXEPMEREIXEZEMXÍXÍ
TIRHERXXSYXIWSRLMWXSMVIPIPMIYHITVÍWIVZEXMSRHI
PIYVQÍQSMVI YRIQÍQSMVI TEV EMPPIYVWQEVKMREPMWÍI





HVSMXI GSRXVI PIW EHZIVWEMVIW HI GIRXVIKEYGLI WSMX
WYVPITPERHIPEPÍKMXMQEXMSRTSPMXMUYIWSMXWYVPITPER
HI PE PÍKMXMQEXMSR GYPXYVIPPI IR VITVIRERX YRI ZMIMPPI
TSPÍQMUYIWYVPvIRWIMKRIQIRXHIPvLMWXSMVIGSRXIQTS
VEMRIEYUYIP PEGYPXYVIHIHVSMXI MXEPMIRRIE XSYNSYVW
VITVSGLÍ HvÎXVI FMEMWÍ Ä KEYGLI 'IXXI GEQTEKRI
HI VIZIRHMGEXMSR HI PEQÍQSMVI JEWGMWXI WvIWX HÍZI
PSTTÍI EYWWM LSVW HY GSRXI\XI WGSPEMVI RSXEQQIRX
EZIGHIWTYFPMGEXMSRWKVERHTYFPMGIXEHÍGLEÒRÍHI
ZMJWHÍFEXW1EMWGvIWXHERWPIQSRHIHIPv­GSPIUYI




MXEPMIRRI IX XSYXI MRKÍVIRGI TSPMXMUYI IWX ETTEVYI
MREGGITXEFPI
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)R +VÌGI MP ] E YR WXVMGX GSRXVØPI QMRMWXÍVMIP WYV
PIWQERYIPW TSYV XSYW PIW ÍXEFPMWWIQIRXW WGSPEMVIW
HYTE]WTSYVGLEUYIRMZIEY MP ]EYRWIYP PMZVITEV
QEXMÌVI 'I QERYIP YRMUYI IWX TYFPMÍ HITYMW
WSYWPIGSRXVØPIHvYRIEKIRGIHYQMRMWXÌVIHIPv­HY






YRQERYIP HvLMWXSMVI GSRXIQTSVEMRI TSYV PE WM\MÌQI
GPEWWIIREÍXÍZMGXMQI
0IW EYXIYVW RvEZEMIRX TEW ÍXÍ HMVIGXIQIRX GLSMWMW
TEV Pv-RWXMXYXTÍHEKSKMUYI GSQQI GvIWX PI GEW SVHM
REMVIQIRX -PWÍXEMIRX WSVXMWHvYRGSRGSYVWTYFPMGSÝ
PIW GERHMHEXW EZEMIRX TVÍWIRXÍ YR ÍGLERXMPPSR GSY
ZVERX	 HY XI\XI TSYV ÍZEPYEXMSR WIPSR HIW GVM
XÌVIW TYFPMGW TEV YRI GSQQMWWMSR HvI\TIVXW MRHÍ
TIRHERXW'IRSYZIEYW]WXÌQIESYZIVXPIGIVGPIHIW
EYXIYVWIX WXMQYPÍ PvMRRSZEXMSRTÍHEKSKMUYI1EMW PI
QERYIP GLSMWM VIWXEMXQERYIP YRMUYI IR WSYW
YRKSYZIVRIQIRXHIGIRXVIKEYGLIGIJYXGIPYMGSSV
HSRRÍTEV1EVME6ITSYWM -PWIGEVEGXÍVMWEMXEY
HIPÄ HIW MRRSZEXMSRW TÍHEKSKMUYIW RSXEQQIRX HI









WSR WSYXMIR Ä PvMRWYVVIGXMSR HI -P JYX WYMZM
 0vLMWXSMVI PIW PSMW PIWQÍQSMVIW7YVUYIPUYIWGSRJPMXW VÍGIRXW IR)YVSTI    
TEVHIWKVSYTIWREXMSREPMWXIWHIHVSMXIUYMEGGYWEMIRX
PIQERYIP HI XVELMV PvMHIRXMXÍKVIGUYI HI JEMVI PI NIY
HI PEQSRHMEPMWEXMSRIXHIWIVZMV PE8YVUYMI1EMW PIW
GVMXMUYIW RI ZMRVIRX TEW WIYPIQIRX HI PE HVSMXI 0I
4EVXM GSQQYRMWXI KVIG //) HIQERHE PI VIXVEMX HY
QERYIP WSYW TVÍXI\XI UYvMP ÍXEMX ÍGVMX HERW PvIWTVMX
HI Pv9RMSR IYVSTÍIRRI GÍPÍFVERX PvMRXÍKVEXMSR HIW
­XEXWQIQFVIW IX PI PMFVIQEVGLÍ 0IW STMRMSRW
TYFPMUYIWHIKEYGLIIXHIHVSMXIJMRMWWEMIRXEMRWMTEV
GSRZIVKIV PEVKIQIRXYRWSRHEKITYFPMÍTEV PI NSYV
REP)PIJXLIVSXMTMEQSRXVEMXUYIWM	HIWÍPIGXIYVW
HY 4EVXM HI GIRXVIHVSMX 2ÌE HIQSOVEXÐE TIRWEMIRX
UYIGIQERYIPHÍJSVQEMXPvLMWXSMVIHIPE+VÌGIGIXXI
STMRMSR ÍXEMX TEVXEKÍI TEV	 HIW ÍPIGXIYVW HY
4EVXMHIGIRXVIKEYGLI4%73/
9RI ZEWXI GEQTEKRI HvSTTSWMXMSR WI HÍZIPSTTE
HERW PIW QÍHMEW EY 4EVPIQIRX IX HERW PE VYI SÝ
PI QERYIP JYX TYFPMUYIQIRX FVßPÍ TEV YR KVSYTI
HvI\XVÎQI HVSMXI PSVW HvYRI QERMJIWXEXMSR 4EV




GMEXMSR GSQQYRIHvLMWXSVMIRW PIWGMRU VIZYIWLMWXS
VMUYIW VITVÍWIRXERX XSYW PIW GSYVERXWLMWXSVMSKVETLM
UYIW WvYRMVIRX HERW YRI GSRJÍVIRGI HI TVIWWI TSYV
WSYXIRMVPIQERYIP%YTVMRXIQTWPEQMRMW
XVI HI Pv­HYGEXMSR REXMSREPI 1EVMIXXE +MERREOSY
TPYXØXQSHÍVÍI TEV VETTSVX Ä WIWGSPPÌKYIWHYTEVXM
2ÌEHIQSOVEXÐEIWWE]EXSYXIRWSYXIRERXPIQERYIP
HvETEMWIVPIGSRJPMXIRHIQERHERXEY\EYXIYVWHvMRXVS
HYMVI HIW GLERKIQIRXW HERW PE HIY\MÌQI ÍHMXMSR
0IW EYXIYVW EGGITXÌVIRX HI QSHMJMIV PE JSVQYPEXMSR

















GSQQYR LMWXSVMUYI UYvSR TIYX ETTIPIV QÍQSMVI
GSPPIGXMZI QENSVMXEMVI HERW PE WSGMÍXÍ GMZMPI IX
VÍTERHY QÎQI EYHIPÄ HIW GPMZEKIW TSPMXMUYIW IX
HvEYXVI TEVX YRI GSRREMWWERGI GVMXMUYI HÍZIPSTTÍI
TEV HIW LMWXSVMIRW 0v­GSPI E TYMWWEQQIRX GSRXVM
FYÍ Ä PE JSVQEXMSR HI GIXXI QÍQSMVI GSPPIGXMZI TEV
YR IRWIMKRIQIRX XVEHMXMSRRIP HI PvLMWXSMVI IRXVIXIRY
TEVYRW]WXÌQIHIQERYIPYRMUYIGSRXVØPÍTEVPv­XEX
0v­KPMWI SVXLSHS\I IX PIW TEVXMW TSPMXMUYIW PE WSY
XMIRRIRX EYWWM 5YERH YRI LMWXSVMSKVETLMI RSYZIPPI
HÍQ]WXMJMERX PIW Q]XLIW REXMSREPMWXIW FMIREMQÍW E
TÍRÍXVÍ HERW Pv­GSPIIX HSRG HERW PEWSGMÍXÍ GMZMPI
KVÆGIÄPEQSHIVRMWEXMSRIXPEHÍQSGVEXMWEXMSRHÍWSV
QEMW RÍGIWWEMVIW HI PvIRWIMKRIQIRX PI WGERHEPI E
ÍGPEXÍ 0E QÍQSMVI GSPPIGXMZI E VIJYWÍ PE GVMXMUYI
LMWXSVMUYI UYM PE HÍVERKIEMX IX E RMÍ PE PMFIVXÍ HvYR
IRWIMKRIQIRXUYMEYVEMXHMJJYWÍGIXXIGVMXMUYI
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0)703-71­136-)00)7
)R*VERGIGvIWX PvMRXIVZIRXMSREGGVYIHI Pv­XEX WYV
PvLMWXSMVI IX WYV WSR IRWIMKRIQIRX UYM E WYWGMXÍ HI
ZMZIWVÍEGXMSRW0IWGERHEPIEÍGPEXÍEZIGPvETTVSFE
XMSRPIJÍZVMIVHIPEPSM1IOEGLIVETSVXERX
VIGSRREMWWERGI HI PE 2EXMSR IX GSRXVMFYXMSR REXMS
REPIIRJEZIYVHIW*VERËEMWVETEXVMÍW'IXXIPSM
HÍGPEVEMX Ä PvEVXMGPI TVIQMIVUYIPE2EXMSRI\TVMQI
WE VIGSRREMWWERGI EY\ JIQQIW IX EY\ LSQQIW




JVERËEMWI 3V GIXXI VIGSRREMWWERGI HIZEMX EYWWM
TEWWIVTEV PvIRWIMKRIQIRX PvEVXMGPIÍXEFPMWWEMXUYI
0IW TVSKVEQQIW WGSPEMVIW VIGSRREMWWIRX IR TEVXM
GYPMIV PI VØPI TSWMXMJ HI PE TVÍWIRGI JVERËEMWI SYXVI





HI TVSXIWXEXMSRW 0I 1SRHI TYFPME PI QEVW YRI
TÍXMXMSR MRXMXYPÍI 'SPSRMWEXMSR RSR Ä PvIRWIMKRI
QIRX HvYRI LMWXSMVI SJJMGMIPPI WMKRÍI TEV PIW LMWXS
VMIRW 'PEYHI0MEY^Y +MPFIVX1I]RMIV +ÍVEVH2SMVMIP
*VÍHÍVMG6ÍKIRX 8VMRL:ER 8LES IX 0YGIXXI:EPIRWM






HI WYWGMXIV PI GSQQYREYXEVMWQI HI KVSYTIW EMRWM
    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI
MRXIVHMXW HI XSYX TEWWÍ 0E TÍXMXMSR VETTIPEMX IRJMR
UYIWIYPWPIWLMWXSVMIRWHIZVEMIRXEZSMV PEXÆGLIIX PE
VIWTSRWEFMPMXÍHIPEVIGLIVGLIIXHIPvIRWIMKRIQIRX
'IXXITÍXMXMSR HÍTEWWE PIWWMKREXYVIWIX MRM
XME YR HÍJIVPIQIRX HI HÍFEXW HI TVMWIW HI TSWMXMSR
QÍHMEXMUYIW IX HvMRMXMEXMZIW ETTIP HI PE 0MKYI HIW
(VSMXW HI PvLSQQI PI EZVMP ETTIP .I RvIR
WIMKRIVEM TEW PI FSR XIQTW HIW GSPSRMIW PERGÍ
PI EZVMP TEV YR KVSYTI HvIRWIMKRERXW HY WIGSR
HEMVI QSXMSR -P ETTEVXMIRX EY\ LMWXSVMIRW
HvÍGVMVI PvLMWXSMVIIXEY\IRWIMKRERXWHI PvIRWIMKRIV
ETTVSYZÍIPIQEMTEVPv%WWSGMEXMSRHIWTVSJIWWIYVW
HvLMWXSMVI IX KÍSKVETLMI 0I NYMR JYX JSRHÍ PI
'SQMXÍHIZMKMPERGIJEGIEY\YWEKIWTYFPMGWHIPvLMW
XSMVI ':9,ERMQÍTEV+ÍVEVH2SMVMIP 1MGLÌPI6MSX
7EVGI] IX 2MGSPEW3JJIRWXEHX GSQMXÍ UYM HERW WSR








PE PSM HY NERZMIV SÝ PE *VERGI VIGSRREMWWEMX
PIKÍRSGMHIEVQÍRMIRGSQQMWHERWPv)QTMVISXXSQER
HI PE PSM8EYFMVEHYQEMUYMHÍJM
RMWWEMX GSQQI GVMQIW GSRXVI PvLYQERMXÍ PE XVEMXI
RÍKVMÌVIIXPvIWGPEZEKI'IWPSMWEZEMIRXHÍNÄWYW
GMXÍHIWTIVTPI\MXÍWIXHIWGVMXMUYIWRSXEQQIRXGIPPIW




'IXXI HIY\MÌQI TLEWI JYX HÍGPIRGLÍI TEV PvEGGY
WEXMSRHI RÍKEXMSR HIGVMQIW GSRXVI PvLYQERMXÍ TSV
XÍI IR WITXIQFVI TEV PI'SPPIGXMJ HIW%RXMPPEMW
+Y]EREMW 6ÍYRMSRREMW IX 1ELSVEMW 'SPPIGXMJHSQ
GSRXVI 3PMZMIV4ÍXVÍ+VIRSYMPPIEY EYXIYV HvYR PMZVI
0IW XVEMXIW RÍKVMÌVIW TVMQÍ TEV PI 7ÍREX (ERW
YRIMRXIVZMI[EGGSVHÍIEY.SYVREPHY(MQERGLIPvLMW
XSVMIREJJMVQEMXIRIJJIXUYIPIW XVEMXIWRÍKVMÌVIWRI
WSRX TEW HIW KÍRSGMHIW TYMWUYvIPPIW RvSRX TEW IY
TSYV FYX PvI\XIVQMREXMSR HvYR TIYTPI MP GVMXMUYEMX PE
PSM8EYFMVETEVGIUYIIRHÍJMRMWWERXPIWXVEMXIWRÍKVMÌ
VIW GSQQI YR GVMQI GSRXVI PvLYQERMXÍ IPPI MRGPYEMX
YRI GSQTEVEMWSR EZIG PE 7LSEL 4EXVMGO
/EVEQTVÍWMHIRXHY'SPPIGXMJHSQERRSRËEUYvMPEPPEMX
HIQERHIV EY\ EYXSVMXÍW GSQTÍXIRXIW PE WYWTIRWMSR





QMÌVIW TÍXMXMSRW GSRXVI PE PSM1IOEGLIVE VÍGPEQERX
PvEFVSKEXMSRHIXSYXIWPIWPSMWQÍQSVMIPPIWTEVGIUYI
HERWYR­XEXPMFVIMPRvETTEVXMIRXRMEY4EVPIQIRXRM




0vLMWXSMVI RvIWX TEW YRI VIPMKMSR 0vLMWXSVMIR
RvEGGITXIEYGYRHSKQIRI VIWTIGXIEYGYR MRXIVHMX
RI GSRREÒX TEW HI XEFSYW -P TIYX ÎXVI HÍVERKIERX
0vLMWXSMVIRvIWXTEWPEQSVEPI0vLMWXSVMIRRvETEWTSYV
VØPI HvI\EPXIV SY HI GSRHEQRIV MP I\TPMUYI 0vLMW
XSMVI RvIWX TEW PvIWGPEZI HI PvEGXYEPMXÍ ?iA 0vLMWXSMVI
RvIWXTEWPEQÍQSMVI?iA0vLMWXSMVIRvIWXTEWYRSFNIX
NYVMHMUYI ?iA 0E TSPMXMUYI HI Pv­XEX QÎQI ERMQÍI
HIW QIMPPIYVIW MRXIRXMSRW RvIWX TEW PE TSPMXMUYI HI
PvLMWXSMVI
%YNERZMIV GIX ETTIP GSQTXEMX HÍNÄ  WMKRE
XEMVIW HSRX )PMI&EVREZM 7EYP*VMIHPÈRHIV .EGUYIW
0I +SJJ IX )QQERYIP0IVS]0EHYVMI 'ITIRHERX PI
':9, HI WSR GØXÍ XSYX IR GSRJMVQERX PE HIQERHI
HvEFSPMXMSRHIPvEVXMGPIHIPEPSM1IOEGLIVEHÍJIRHMX
PIW EYXVIW PSMW QÍQSVMIPPIW IX VITVSGLE EY\ TVSQS
XIYVW HI PvETTIP 0MFIVXÍ TSYV PvLMWXSMVI YRI EXXM
XYHIHIJIVQIXYVIEGEHÍQMUYI
0EGSRREMWWERGIWGMIRXMJMUYIHIPvLMWXSMVIIXPvÍZE
PYEXMSR TSPMXMUYI HY TEWWÍ WSRX HIY\ HÍQEVGLIW
RÍGIWWEMVIWHERWYRIWSGMÍXÍHÍQSGVEXMUYIQEMWUYM
RI TIYZIRX ÎXVI GSRJSRHYIW -P RvETTEVXMIRX TEW EY\
LMWXSVMIRWHIVÍKIRXIVPEQÍQSMVIGSPPIGXMZI)RVIZER
GLIWM PE VITVÍWIRXEXMSRREXMSREPIIWX IR HVSMX HI WI










PSMW QÍQSVMIPPIW WI VIRJSVËEMX EZIG YRI RSYZIPPI PSM
WYVPIKÍRSGMHIEVQÍRMIRUYMENSYXEMXÄGIPPIHI
PIW QÎQIW TIMRIW UYI HERW PE PSM +E]WWSX GSRXVI
UYM PIGSRXIWXIVEMX'IXXI PSM ETTVSYZÍI IRTVIQMÌVI
PIGXYVI PI SGXSFVI WYWGMXE YRI RSY
ZIPPI ZEKYI HI TVSXIWXEXMSRW TEVQM PIWUYIPPIW PvET
TIP PERGÍ IR RSZIQFVI TEV HIW NYVMWXIW UYM HIQER
HEMIRX PvEFVSKEXMSR HIW PSMW QÍQSVMIPPIW IR XERX
 0vLMWXSMVI PIW PSMW PIWQÍQSMVIW7YVUYIPUYIWGSRJPMXW VÍGIRXW IR)YVSTI    
UYI ERXMGSRWXMXYXMSRRIPPIW 1EMW HvEYXVI TEVX
PIJÍZVMIVPI'SPPIGXMJHSQEZEMXVIXMVÍPETPEMRXIGSRXVI
3PMZMIV4ÍXVI+VIRSYMPPIEY IR WvEZSYERX ZEMRGY TEV
PIW VÍEGXMSRW RÍKEXMZIW UYvIPPI EZEMX WYWGMXÍIW )X PI
HIY\MÌQIEPMRÍEHIPvEVXMGPIHIPEPSM1IOEGLIVEJYX
EFVSKÍ PIJÍZVMIV ETVÌW UYI PI 'SRWIMP
GSRWXMXYXMSRRIP IYX HÍGPEVÍ UYvYRI HMWTSWMXMSR WYV PI
GSRXIRY HIW TVSKVEQQIW WGSPEMVIW RI TSYZEMX TEW
VIPIZIVHYHSQEMRIHvYRIPSM
0I TERSVEQE JVERËEMW IWX EMRWM GSRXVEWXÍ IX QSY
ZERX HvYRI TEVX PI TSYZSMV TSPMXMUYI IX UYIPUYIW
KVSYTIWHITVIWWMSRXIRXIRXHIGSRXVØPIV PIHMWGSYVW
LMWXSVMUYIHvEYXVITEVXSRSFWIVZIYRI VÍEGXMSR XVÌW




HI Pv%WWIQFPÍI REXMSREPI GVÍÍI PIQEVW XSYX IR
VIJYWERX HI VIZIRMV WYV PIW PSMW HÍNÄ TVSQYPKYÍIW





3R GSRWXEXI EYNSYVHvLYM UYI PI W]WXÌQI JVERËEMW
HIW PSMW QÍQSVMIPPIW XIRH Ä WvMRWXEPPIV EY RMZIEY HI
Pv9RMSRIYVSTÍIRRI)RIJJIX PIWIXEZVMP
PIGSRWIMPHI Pv9RMSRIYVSTÍIRRIEEHSTXÍYRIHÍGM
WMSRGEHVI GSRGIVRERX PE PYXXIGSRXVI PIVEGMWQIIX
PE\ÍRSTLSFMIUYMRIWIFSVRITEWÄTSYVWYMZVI
PvMRGMXEXMSRTYFPMUYIÄPEZMSPIRGISYÄPELEMRIVEGMEPI
QEMW UYM SYZVI EYWWM PE TSWWMFMPMXÍ HI GSRHEQRIV
PvETSPSKMI TYFPMUYI PE RÍKEXMSR SY PE FEREPMWEXMSR
KVSWWMÌVIHIWGVMQIWWYMZERXW
GVMQIW HI KÍRSGMHI GVMQIW GSRXVI PvLYQERMXÍz
IXGVMQIWHIKYIVVIXIPWUYIHÍJMRMWEY\EVXMGPIW
 IX HY WXEXYX HI PE 'SYV TÍREPI MRXIVREXMSREPI
ZMWERXYRKVSYTIHITIVWSRRIWSYYRQIQFVIHvYR
XIPKVSYTIHÍJMRMTEVVÍJÍVIRGIÄPEVEGIPEGSYPIYV
PE VIPMKMSR PvEWGIRHERGI SY PvSVMKMRI REXMSREPI SY
IXLRMUYI
GVMQIW HÍJMRMW TEV PI 8VMFYREP HI 2YVIQFIVKz
EVXMGPIHI PE'LEVXI HY XVMFYREPQMPMXEMVI MRXIVRE
XMSREP ERRI\ÍI Ä PvEGGSVH HI 0SRHVIW HI
ZMWERXYRKVSYTIHITIVWSRRIWSYYRQIQFVIHvYR
XIP KVSYTI HÍJMRM TEV VÍJÍVIRGI Ä PE VEGI PE GSY
PIYVPEVIPMKMSRPvEWGIRHERGIPvSVMKMRIREXMSREPISY
IXLRMUYI
'IXXI HÍGMWMSRGEHVI E HIVVMÌVI IPPI YRI LMWXSMVI
PSRKYIIXGSRXVSZIVWÍIUYMHÍFYXIIREZIGYRI
EGXMSR GSQQYRI GSRXVI PI VEGMWQI IX PE \ÍRSTLS
FMI EHSTXÍI TEV PI GSRWIMP HI Pv9RMSR IYVS
TÍIRRI IX TYRMWWERX RSR WIYPIQIRX PIW EGXIW IX PIW
TVSTSW VEGMWXIW QEMW EYWWM PvETSPSKMI TYFPMUYI
HERWYRFYXVEGMWXISY\ÍRSTLSFIHIWGVMQIWGSRXVI
PvLYQERMXÍPIWZMSPEXMSRWHIW(VSMXWHIPvLSQQI
IX PE RÍKEXMSR TYFPMUYI HIW GVMQIW HÍJMRMW Ä
PvEVXMGPI HY WXEXYX HY 8VMFYREPQMPMXEMVI MRXIVREXMSREP
ERRI\ÍÄPvEGGSVHHI0SRHVIWHYEZVMPÍXERX
IRXIRHY UYvYRI XIPPI RÍKEXMSR MRGPYX YR GSQTSV
XIQIRXQÍTVMWERXSYHÍKVEHERXÄPvÍKEVHHvYRKVSYTI
HI TIVWSRRIW HÍJMRM TEV VÍJÍVIRGI Ä PE GSYPIYV PE
VEGI PE VIPMKMSRSY PvSVMKMRI REXMSREPI SY IXLRMUYI
'IXXI%GXMSRGSQQYRIWYWGMXEHIWVÍWIVZIWHERW
GIVXEMRW ­XEXW 0I 6S]EYQI9RM HÍGPEVE UYI IR
EGGSVH EZIG PIW TVMRGMTIW HI WE PÍKMWPEXMSR TÍREPI
MP RvETTPMUYIVEMX GIW VÌKPIW UYI PSVWUYI PIGSQTSV




WIRW'IW­XEXWHMWXMRKYEMIRX EMRWM PE WMQTPISTMRMSR
HvYRGSQTSVXIQIRXMQTPMUYERXHvEYXVIWGVMQIWWIYPW
TEWWMFPIWHITSYVWYMXIW
)R YRI RSYZIPPI HÍGMWMSRGEHVI GSRGIVRERX






XMSRHI Pv,SPSGEYWXI 'IXXI HÍGMWMSRGEHVITVÍZS]EMX
HIW TIMRIW IJJIGXMZIW TVSTSVXMSRRÍIW IX HMWWYEWM
ZIW TVMZEXMSR HI PMFIVXÍ XVEZEMP HvMRXÍVÎX KÍRÍVEP
HÍGLÍERGI HI GIVXEMRW HVSMXW GMZMPW SY TSPMXMUYIW
EQIRHIWIXG )RSYXVI PI8VMFYREP 4ÍREP -RXIV
REXMSREPWIZS]EMXGSRJÍVIV PEQÎQIEYXSVMXÍUYI
PI8VMFYREPHI2YVIQFIVK
'IXXI HÍGMWMSR EYVEMX Hß ÎXVI ETTVSYZÍI TEV PIW
­XEXWQIQFVIWEYTPYWXEVHPINYMRMPRvIRJYX
VMIR YRI WÍERGIHY'SRWIMP HI NYWXMGIIXHIWEJJEM
VIW MRXÍVMIYVIW HIW IX NYMR VÍZÍPE UYvEYGYR
EGGSVH RvEZEMX ÍXÍ XVSYZÍ 0I TVÍWMHIRX HY 'SRWIMP




-R WSQI GSYRXVMIW XLEX QIERW XLEX JVIIHSQ SJ
I\TVIWWMSRORS[WEPQSWXRSFSYRHEVMIWGIVXEMRP]RS
FSYRHEVMIW MQTSWIH XLVSYKLGVMQMREP PE[ WERGXMSRW
    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI
*SV SXLIVW JVIIHSQ SJ I\TVIWWMSR HSIW LEZI PMQMXW




%YTEVEZERX UYIPUYIW TE]W WGERHMREZIW EZEMIRX
HÍNÄ VIJYWÍ YRI EWWMWXERGI PÍKEPI Ä PE *VERGI HERW










XEXMSR Ä PE PMFIVXÍ HvI\TVIWWMSR ?iA XSYX Ä JEMX MRWIR
WÍI 0vLMWXSVMIR EPPIQERH )FIVLEVH.ÈGOIP HERW
YRIMRXIVZMI[HYIVJÍZVMIVWYV(IYXWGLPERHVEHMS
EJJMVQEMX UYI PE RÍKEXMSRHI Pv,SPSGEYWXI ÍXEMX YRI
MQFÍGMPPMXÍUYvSRRIHSMXTEWTYRMV ÄQSMRWUYvIPPI
RI HIZMIRRI YRI MRGMXEXMSR Ä PE LEMRI QEMW TPYXØX
GSQFEXXVI TEV PvMRJSVQEXMSR )R -XEPMI SÝ PI QMRMWXVI
HI PE.YWXMGI'PIQIRXI1EWXIPPE XIRXEHI JEMVITEW
WIVYRIPSMTYRMWWERXPERÍKEXMSRHIPv,SPSGEYWXI
YRZEWXIHÍFEXWIHÍZIPSTTEÄPEWYMXIHIPvETTIPHI
RSQFVIY\ LMWXSVMIRW IX UYM EFSYXMX EY VIGYP HY
QMRMWXVI%YWIMRHY'SRWIMP IYVSTÍIRUYERH PE
QMRMWXVI >]TVMIW WSYQMX PE HÍGMWMSRGEHVI PI HÍFEX




HI PE PMFIVXÍ HvI\TVIWWMSR 9R GSQTVSQMW JYX VÍEPMWÍ
TSYVTIVQIXXVIEY\­XEXWUYMPIHÍWMVIVEMIRXHIPMQMXIV
PI GLEQT HvETTPMGEXMSR HI GIW RSVQIW EY\ XVSYFPIW
HIPvSVHVITYFPMG
9R EYXVI TVSFPÌQI JYX TSWÍ TEV HIW ­XEXW UYM
WvÍXEMIRXEYXVIJSMWXVSYZÍWEYHIPÄHYVMHIEYHIJIV





PMQMXÍ EY\ MRJVEGXMSRW GSQQMWIWTSYVHIWQSXMJW PMÍW
Ä PE VEGI Ä PE GSYPIYV Ä PE VIPMKMSR Ä PvEWGIRHERGI
SYÄPvSVMKMRIREXMSREPISYIXLRMUYI)PPIRIGSRGIVRI
TEW PIW MRJVEGXMSRW GSQQMWIW TSYV HvEYXVIW QSXMJW
TEV I\IQTPI GIPPIW GSQQMWIWTEV HIW VÍKMQIW XSXE








TVÍZSMVYRI VÍTEVEXMSRETTVSTVMÍITSYV PIW MRNYWXMGIW
IXPIGEWÍGLÍERXIPPIWSYQIXXVEYRITVSTSWMXMSRHI
HÍGMWMSRGEHVIVIPEXMZIÄGIWGVMQIW
%Y JMREP GIXXIHÍGMWMSRGEHVI GSQTSVXIFIEYGSYT
HvÍPÍQIRXW UYM WSYPÌZIRX HIW MRUYMÍXYHIW 0EMWWSRW
HIGØXÍ PI JEMXUYvIPPI MQTSWIÄ XSYW PIW­XEXWQIQ
FVIWPETYRMXMSRHIPERÍKEXMSRHIPv,SPSGEYWXIGIUYM
RI JEMX TEW PvYRERMQMXÍ (I RSQFVIY\ LMWXSVMIRW





HVSMX HI HÍGMHIV HI PE HÍJMRMXMSR NYVMHMUYI HIW JEMXW
LMWXSVMUYIW MRGVMQMRÍW 0E HÍGMWMSRGEHVIQIRXMSRRI
HIY\ MRWXMXYXMSRW PI 8VMFYREP HI 2YVIQFIVK UYM JYX
GSQTÍXIRXWYVPIWGVMQIWGSQQMWTIRHERXPEWIGSRHI
KYIVVI QSRHMEPI IX PI 8VMFYREP TÍREP MRXIVREXMSREP


















PvEREP]WI HvEYXVIW PSMW GSQQI PE PSM FIPKI UYM ÍZS
UYI PE RÍKEXMSR PEQMRMQMWEXMSR PE NYWXMJMGEXMSR SY
PvETTVSFEXMSR(ERWGIGEW PIWNYVMWXIWMRXIVTVÌXIRX
PIW QSXW QMRMQMWEXMSR IX NYWXMJMGEXMSR GSQQI
WMKRMJMERXUYvYR JEMXLMWXSVMUYIGVMQMRIPIWX NYWXMJMÍ SY
WEKVEZMXÍEQSMRHVMITEVPIGSRXI\XITEVI\IQTPIWvMP
IWX TVÍWIRXÍ GSQQI YRI VÍEGXMSR JEGI Ä YR HERKIV
SY Ä YR EGXI HI ZMSPIRGI -P IWX ÍZMHIRX UYvIR
JSYVRMWWERX HI XIPPIW MRXIVTVÍXEXMSRW PI NYKI TÍRÌXVI
TVSJSRHÍQIRXWYVPIXIVVMXSMVIHIPvLMWXSVMIR
 0vLMWXSMVI PIW PSMW PIWQÍQSMVIW7YVUYIPUYIWGSRJPMXW VÍGIRXW IR)YVSTI    
3RGSQTVIRHUYIHERWGIWGSRHMXMSRWPEHÍGMWMSR
GEHVI IYVSTÍIRRI EMX WYWGMXÍ HIW VÍEGXMSRW HvLMWXS
VMIRW EY RMZIEY MRXIVREXMSREP %TVÌW PvETTIP HIW LMW
XSVMIRW MXEPMIRW PvEWWSGMEXMSR JVERËEMWI ÍZSUYÍI TPYW
LEYX0MFIVXÍTSYVPvLMWXSMVIRÍIHIPvETTIPLSQS
R]QI PvEHÍRSRGÍI GSQQIÍXERXHERW PE GSRXMRYMXÍ
HIWPSMWQÍQSVMIPPIWZSMVIQÎQIHITSVXÍITPYWPEVKI
IX IPPI E HIQERHÍ EY KSYZIVRIQIRX JVERËEMW HI WI
VETTVSGLIVHIPETSWMXMSRHY6S]EYQI9RMIXHIGIV
XEMRWTE]WRSVHMUYIWTSYVIRPMQMXIVPvETTPMGEXMSR
)R WITXIQFVI Pv%QIVMGER LMWXSVMGEP EWWS
GMEXMSR EETTVSYZÍYRGSQQYRMUYÍHÍGPEVERX
UYI
%R] PMQMXEXMSRSR JVIIHSQSJ VIWIEVGLSVI\TVIW
WMSRLS[IZIV[IPP MRXIRXMSRIHZMSPEXIWE JYRHEQIR
XEPTVMRGMTPISJWGLSPEVWLMTXLEXXLIVIWIEVGLIVQYWX
FIEFPI XS MRZIWXMKEXIER]EWTIGXSJ XLITEWXERH XS
VITSVX[MXLSYXJIEV[LEXXLIIZMHIRGIVIZIEPW
0EVIGLIVGLIWGMIRXMJMUYIzTSYVWYMX PIXI\XIzHSMX
ÎXVI ÍZEPYÍI WIYPIQIRX TEV PIW I\TIVXW HY GLEQT
GSRGIVRÍ EJMR HI TVÍWIVZIV PvMRHÍTIRHERGI HI PE
VIGLIVGLIIXHIWIWGSRGPYWMSRW5YIPUYIWNSYVWTPYW







1EMW PE HÍGMWMSRGEHVI E ÍXÍ ETTVSYZÍI TEV PI
4EVPIQIRXIYVSTÍIRPIRSZIQFVIIXIPPI
RvEXXIRHIRNYMPPIXUYIPvETTVSFEXMSRJMREPIHY'SRWIMP
IYVSTÍIRTSYV IRXVIV IR ZMKYIYV'vIWX HMVI UYI
PIW GVMXMUYIW HIW LMWXSVMIRW RvSRX TEW HY XSYX ÍXÍ
TVMWIWIRGSRWMHÍVEXMSR
'32'097-32
0IW GEW MGM TVÍWIRXÍW EZIG PIYVW WTÍGMJMGMXÍW
XÍQSMKRIRX XSYW HIW TVSFPÌQIW GSQQYRW Ä YRI
TLEWI GVMXMUYI HY VETTSVX IRXVI LMWXSVMIRW TSPMXMUYI
IXWSGMÍXÍ9RTVIQMIVTVSFPÌQIIWXGIPYMHYVETTSVX
EHQMRMWXVEXMJIRXVITSYZSMVTSPMXMUYIIXIRWIMKRIQIRX
HI PvLMWXSMVI IX TPYW KÍRÍVEPIQIRX IRWIMKRIQIRX
HIWQEXMÌVIW WGSPEMVIW 0E +VÌGI SJJVI MGM YRI HSY
FPITEVXMGYPEVMXÍ GIPPI HI PvETTVSFEXMSR SJJMGMIPPI HIW
QERYIPW IX GIPPI HY QERYIP YRMUYI 0IW XIRWMSRW ]
WSRX TEVXMGYPMÌVIQIRX EMKYÏW TEVGI UYI GI QERYIP
YRMUYI HvLMWXSMVI VITVÍWIRXI PE ZÍVMXÍ SJJMGMIPPI 1EMW
QÎQI HERW YR VÍKMQI HI TPYVEPMXÍ HI QERYIPW YR
W]WXÌQI HI GSRXVØPI QMRMWXÍVMIP RI TIYX UYI TEVEÒ
XVI HERKIVIY\ TSYV PE PMFIVXÍ HI PvIRWIMKRIQIRX RI
WIVEMXGIUYITSYV PETVYHIRXIEYXSGIRWYVIUYvMPMRW
TMVIEY\EYXIYVWIXPvLSQSKÍRÍMWEXMSRUYMIR VÍWYPXI
0I GEW MXEPMIR QSRXVI UYI GvIWX FMIR TEV GI QS]IR
UYI PETSPMXMUYIIWWE]IHIFMEMWIV PvIRWIMKRIQIRXHI
PvLMWXSMVI1EMW IR -XEPMI PvMHÍI HvYRI GSQQMWWMSRHI
GSRXVØPI IX HvYRI PMQMXEXMSRHI PE PMFIVXÍ HvIRWIMKRI
QIRX WvIWX EZÍVÍI MREGGITXEFPI TSYV PE XVÌW KVERHI
QENSVMXÍ HIW IRWIMKRERXW IX HIW LMWXSVMIRW IX PIYV
QSFMPMWEXMSR IWX RIXXIQIRX ZMGXSVMIYWI 'vIWX FMIR PE
PMFIVXÍ HvIRWIMKRIQIRX IX PE TPYVEPMXÍ HIW QERYIPW
UYMKEVERXMWWIRXHIVITVÍWIRXIVEYRMZIEYWGSPEMVIPE
TPYVEPMXÍ HIW TSWMXMSRW LMWXSVMIRRIW 0vETTVSFE
XMSRSJJMGMIPPIHIWQERYIPWIWXEWWI^VÍTERHYITEVQM
PIW ­XEXW HI Pv9RMSR IYVSTÍIRRI IRXVI EYXVIW IR










HI Pv9RMSR IYVSTÍIRRI SRX YRI EQTPIYV TPYW ZEWXI
IX YR GEVEGXÌVI TPYW TVSFPÍQEXMUYI TEVGI UYvIPPIW
XSYGLIRX RSR WIYPIQIRX PvIRWIMKRIQIRXHI PvLMWXSMVI






GMEMVI MRZIWXMWWIRX HIW UYIWXMSRW UYM VIPÌZIRX HI PE
VIGLIVGLILMWXSVMUYIIXTIYXSRTIRWIVHvIPPIWIYPI
)R IJJIX PE RÍKEXMSR HI Pv,SPSGEYWXI IWX TYRMWWEFPI




WI TSWI PSVWUYI PIW PÍKMWPEXIYVW IR TEVXERX HI PE
RÍKEXMSRHIPv,SPSGEYWXIIXIRWIHÍTPEËERXTEVERE





XIRHYIW MRGSVVIGXIW ÍXEMIRX EYXSQEXMUYIQIRX HIW
I\TVIWWMSRW HI VEGMWQI SY HIZEMIRX SJJIRWIV PvLSR
RIYV PE WIRWMFMPMXÍHIW MRHMZMHYWSYHIWEWWSGMEXMSRW
    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI
UYMVIXMIRRIRXHERWGIWJEMXWLMWXSVMUYIWHIWÍPÍQIRXW
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